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eSTUDENT
U ovom cˇlanku zˇeljeli bismo upoznati cˇitatelja sa studentskom udrugom koja je
od akademske godine 2010. / 11. aktivna i na Prirodoslovno-matematicˇkom fakultetu
u Zagrebu. Kao sˇto se i vidi iz naslova radi se o udruzi eSTUDENT. Udruga osim
Prirodoslovno-matematicˇkog fakulteta djeluje i na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu
elektrotehnike i racˇunarstva, te Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (sve u Zagrebu).
U prvom dijelu cˇlanka predstavit c´emo samu udrugu i njene projekte, a u drugom
(krac´em) aktivnosti koje su se doga -dale dosad na samom PMF-u.
Udruga eSTUDENT je osnovana 2004. na Ekonomskom fakultetu od strane
nekolicine asistenata i studenata. Veoma brzo, udruga se sˇiri i na Fakultet elektrotehnike
i racˇunarstva. Ideja vodilja s kojom je udruga osnovana je povezivanje najboljih studenata
Sveucˇilisˇta u Zagrebu s najboljim poduzec´ima koja posluju u Hrvatskoj. No, sama
udruga je puno visˇe od toga, ona je prilika za upoznavanje osoba sa slicˇnim interesima,
prilika da mladi ljudi izazovu promjene u nasˇem drusˇtvu, prilika da jednog dana budemo
konkurentniji u multinacionalnom okruzˇenju.
Kako izgleda rad u samom eSTUDENTu? Fakultet na kojem je udruga aktivna se
zove ogranak. Na svakom ogranku su aktivni razlicˇiti timovi. Timovi koji su uglavnom
prisutni na svakom ogranku su:
Predavanja i radionice – tim koji organizira motivirajuc´a predavanja i radionice.
Zaista je poduzˇi popis predavacˇa koji su dosad odrzˇali predavanja za cˇlanove udruge, kao
primjerice Ivan -Dikic´, Emil Tedeschi, Gordan Kozˇulj, Ivica Todoric´, Nadan Vidosˇevic´,
Mario Ancˇic´...
Najvec´a dvorana na Matematicˇkom odsjeku bila je prepuna.
Prakse i pripravnisˇtva – tim koji nastoji pronac´i pripravnisˇtva za cˇlanove udruge, te
samim tim im omoguc´iti stjecanje radnog iskustva. Tako -der organizira “Izlet na buduc´e
radno mjesto” gdje se studenti mogu upoznati s poslovima kojima se bavi odre -deno
poduzec´e.
Marketing i ljudski potencijali – organizacija tuluma za cˇlanove udruge, “chuza”
(naziv za druzˇenja cˇlanova udruge, kao sˇto su turniri u preferansu, igranje badmintona,
odlazak na fasˇnik u Samobor ...), teambuildinga, izra -divanje i dizajniranje promotivnih
materijala udruge...
Preostale timove svaki ogranak ima zasebno, pa c´emo izdvojiti projekte same udruge
(u pravilu svaki vec´i projekt ima svoj tim koji se brine za provedbu istog)
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Case Study Competition – natjecanje studenata u rjesˇavanju poslovnih slucˇajeva.
Ovakvo natjecanje je idealna prilika za studenta da primijeni znanje stecˇeno tokom studija
na probleme s kakvim c´e se susretati na buduc´em radnom mjestu. Primjeri problema
kojima su se ove godine bavili studenti su “Motivacija i nagra -divanje zaposlenika”,
“Sveprisutne komunikacije”, “Trzˇisˇna prihvatljivost gra -devinskog materijala s niskim
udjelom ugljika” i sl.
Da bi ilustrirali o kakvom se projektu radi, moramo navesti neke brojke. Ove godine∗
je sudjelovalo 13 velikih poduzec´a sa svojim problemima. Probleme je rjesˇavalo 2733
studenata s 44 fakulteta, nagradni fond natjecanja je bio 210 000 kn, a sudionici
natjecanja su cˇak dolazili iz Lisabona. Tim koji je radio na projektu je nagra -den
Posebnom rektorovom nagradom.
Business Plan Contest – natjecanje u pisanju poslovnih planova. Osnovni smisao
projekta je pruzˇiti studentima priliku i poticaj da svoju poslovnu ideju razviju u
upotrebljiv i profesionalno razra -den poslovni plan, koji predstavlja sve sˇto je potrebno
da pokrenu posao te prona -du investitore i partnere. Ovogodisˇnji∗ nagradni fond iznosio
je 200 000 kn, a na natjecˇaj je poslano cˇak 114 poslovnih planova.
Web Start Contest – studentsko natjecanje u izradi web startup aplikacija baziranih
na tehnologijama Microsoft web platforme. Tokom natjecanja studenti imaju priliku
cˇuti iskustva gostujuc´ih predavacˇa. Web Start Contest je priznat kao izborni predmet
na Fakultetu elektrotehnike i racˇunarstva, a sudjelovanje u ovom natjecanju donosi 4
ECTS-a.
IC Future Seminar – seminar o intelektualnom kapitalu, koji se tradicionalno
odrzˇava u Dubrovniku. Osnovni cilj projekta je promicanje i sˇirenje znanja o vazˇnosti
razvoja intelektualnog kapitala. Ovaj projekt povezuje poduzec´a, studente, znanstvenike
i strucˇnjake kako bi prosˇirili spoznaju o vazˇnosti razvoja intelektualnog kapitala u
modernoj ekonomiji, koja je sve visˇe nematerijalna nego materijalna, i tako zapocˇeli
prvi korak k razvoju iste. U sklopu projekta predavanja drzˇe uvazˇeni profesori.
Studenti protiv korupcije – organiziraju doga -danja s ciljem borbe protiv korupcije.
Na dan borbe protiv korupcije (09. prosinca) organizirali su koncert na Trgu bana
Josipa Jelacˇic´a gdje su nastupali Vatra, Bu -denje, Zˇiva legenda, Raspashow.... Projekt
je nagra -den Posebnom rektorovom nagradom.
Student Ivo Bozˇic´ najavljuje predavanje akademika Sibe Mardesˇic´a.
∗ (pod ovu godinu mislim na akademsku godinu 2010./ 2011.)
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Grupa od desetak studenata je ove∗ godine pokrenula ogranak i na Prirodoslovno-
matematicˇkom fakultetu. Buduc´i da smo tek pocˇeli s radom nismo se podijelili na
timove nego smo zajedno promovirali projekte udruge me -du kolegama s fakulteta,
te organizirali predavanja i radionice. Pocˇeli smo s organizacijom radionice “Kako
napisati CV?”, nakon toga je uslijedilo predavanje glumca Gorana Bogdana u sklopu
projekta “Po miseca kulture” (cilj ovog projekta je priblizˇiti studentima umjetnost i
sport kroz predavanja uspjesˇnih gostiju iz tih podrucˇja), predavanje “Sˇest predavacˇa
za sˇest diplomskih” popunjeno do zadnjeg mjesta (svaki od sˇest predavacˇa je zavrsˇio
razlicˇit diplomski studij, te je smisao ovog predavanja bio olaksˇati studentima odabir
diplomskog studija).
Akademik Sibe Mardesˇic´.
Posebno c´e nam od ovogodisˇnjih∗ aktivnosti
ostati u sjec´anju predavanje akademika Mar-
desˇic´a (jednog od samo tri zˇivuc´a akademika
iz polja matematike) pod nazivom “Kako sam
postao i ostao matematicˇar”. Najvec´a dvorana
na Matematicˇkom odsjeku je bila premala za sve
zainteresirane koji su zˇeljeli poslusˇati nasˇeg ci-
jenjenog akademika. Profesor Mardesˇic´ je pri-
cˇao o svom zˇivotnom putu, pocˇecima bavljenja
matematikom, te svojim znanstvenim postignu-
c´ima. Na linku http://vimeo.com/24856256
mozˇete pogledati videozapis predavanja.
Na kraju, sˇto rec´i! Ako ste student pridruzˇite nam se, ukoliko niste ucˇlanite se me -du
nasˇe prijatelje. Vidimo se!
Na kraju slika ucˇenika, procˇelnika Damira Bakic´a i akademika Sibe Mardesˇic´a.
Za sva pitanja o udruzi, ucˇlanjivanju i obavijestima o projektima udruge slobodno mi
se obratite na ivo.bozic@gmail.com.
Ivo Bozˇic´
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